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Llamados internacionales 
Se encuentra abierto el llamado al programa de intercambio "SUSI 2015 for Scholars and 
Secondary School Educators" a desarrollarse en Estados Unidos en junio/julio 2015. 
Se ofrecen 7 institutos para profesores universitarios y de secundaria en temas diversos. Los 
mismos serán ofrecidos en inglés. 
La fecha límite para enviar postulaciones es el 08 de diciembre de 2014. 
Vea mayor información y el formulario aquí 
  
Se encuentra abierta la convocatoria a Becas de Excelencia del Gobierno de Suiza. 
 
Para Uruguay se ofrecen becas para realización de PhD, Postdoctorado y estancias de un año de 
investigación para Masters o formación equivalente. 
La fecha límite de postulación es el 30 de noviembre 2014. 
Vea mayor información aquí  
(elegir "Uruguay" en el menú desplegable "country of origin") 
  
The McGill Institute for the Study of Canada (MISC) is currently accepting applications for the 
Eakin Visiting Fellowship in Canadian Studies at McGill University for the Fall 2014 and Winter 
2015 terms. The Fellowship is awarded to scholars of all rank and discipline whose research 
focus on some aspect of Canada. 
Vea las bases aquí 
 
